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Punteggio
(1) Un'urna contiene 6 palline, numerate da 1 a 6. Le palline sono anche state colorate, 4
rosse e 2 blu, in modo del tutto casuale, e non sappiamo come.
(a) Estraendo 3 palline, determinare la probabilità che esattamente 2 di esse siano
rosse;
(b) estraendo 3 palline, determinare la probabilità di estrarre una pallina rossa nu-
merata con il 6 (cioè che la pallina numerata con il 6 sia stata colorata di rosso ed
estratta);
(c) determinare la probabilità che le palline numerate con 1,4 e 6 siano tutte rosse;
(d) estraendo 3 palline, determinare la probabilità che la somma dei numeri che com-
paiono sulle palline rosse estratte sia 11.
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(2) Un paese in Giappone si trova vicino ad un vulcano ed è anche a rischio terremoto.
Si sa che il vulcano erutta mediamente ogni 10 anni e che si verifica un terremoto
mediamente ogni 15 anni. Si può assumere che i tempi di attesa per entrambi i fenomeni
siano variabili esponenziali, indipendenti tra loro.
(a) Determinare la probabilità che si verifichi un terremoto nei prossimi 10 anni;
(b) Dovendo andare a vivere in questo paese per i prossimi 5 anni, stabilire la proba-
bilità che in questo periodo si verifichi un'eruzione e/o un terremoto, sapendo che
negli ultimi 10 anni non si sono verificati né eruzioni, né terremoti.
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(a) Determinare media, varianza e classe mediana e classe modale del campione;
(b) Determinare l'intervallo di confidenza al 95% per la media della variabile aleatoria
"altezza di watusso scelto a caso" in base ai dati sperimentali.
